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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
Het "Pavillon National" te Oostende 
Op 7 augustus 1865 kreeg Dhr. E. TEN VOORDE de toelating 
van de gemeenteraad tot het bouwen van een hotel te Oostende, 
"Pavillon National" genaamd. 
Dit hotel was gelegen langs de Westwandeling (tegenwoordig 
Albert I-wandeling) tussen de Berlijnstraat (tegenwoordig 
de Ijzerstraat) en de Wenenstraat (tegenwoordig de Kemmelberg-
straat) en had een lengte van 30 meter. 
De bouw ervan was echter een primeur voor de stad Oostende, 
namelijk het "Pavillon National" en het "Hoterde la Plage" 
waren de 2 eerste hotels die volledig opgetrokken waren 
in steen. 
Op 22 november 1866 veranderde het Pavillon van uitbater, 
en het werd de eigendom van de Heren Ed. en A. JEAN. 
Het fronton van het hotel dat tot nu toe de naam "Pavillon 
National" had gedragen werd in het begin van 1867 veranderd 
in "Hotel de l'Ocean". 
In de periode dat het hotel bekend stond onder de naam "Pavil-
lon Nat ional" werden jetons geslagen. 
Hieronder de beschrijving van een dezer jetons. 
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